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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft ist in den Monaten Juli und August 1989 mit 
21,8 Mio.t um 4,6% gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres angestiegen 
Die Auftragseingänge für Massenstahl verzeichneten mit 60,5 Mio.t im ersten Halbjahr 
1989 einen Anstieg von 4,3% im Vergleich zum ersten Halbjahr 1988. Jedoch zeigt die 
Aufteilung nach Märktem einen Anstieg um 9,8 % gegenüber 1988 im Binnenmarkt unii 
einen Rückgang um 21%, bei Drittländern. 
In the course of July and August 1989 Community production of crude steel showed, at 
21.8 mio.t, an increase of 4.6% compared with the same period of the previous year. 
As regards new orders for ordinary steels, the first six months of 1989 brought in total, at 
60.5 mio.t, an increase of 4.3% compared with the first six months of 1988. However, a 
breakdown by market reveals an increase of 9.8% for the Community market and a fall of 
21% for third countries. 
Au cours des mois de ju illet et août 1989, la production communautaire d'acier brut a 
connu, avec 21.8 mio.t, une progression de 4,6% par rapport à la même période de Tannée 
précédente. 
En ce qui concerne les commandes nouvelles pour aciers courants, le premier semestre 
1989 se solde, avec 60,5 mio.t, par une progression de 4,3% par rapport au premier 
semestre 1988. Toutefois, la ventilation par marché montre une hausse de 9,8% sur le 
marché communautaire et une chute de 21% pour les pays tiers. 
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DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
! 1000T I ! ! ! ! 
I 89 34025 
I ! ! ! ! 
+6,2 + 6,2 
(1) LETZTER MONAT" *.3. SPALTE ­ LAST MONTH« COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS ■ VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3· COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLOEUICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ COHFRONTO NON DESTAGIO­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED NALIZZATO. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEH - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1879 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONALISED/DESAISONN ALISE 
TKNDENZ/TREND/MOYENNB MOBILE 
70 '—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—ι—I—ι—ι—ι—I—I—1—I—I—I—ι—ι I ι ι ι I ι ι ι ι ι ι ι I ι ι 1 ι ι ι ι ι ι ι ι 
Ι Ι 9 4 β · 7 · | ! 9 1 Ι 1 1 1 2 3 4 » Ι 7 · · ( θ τ ΐ 1 2 1 2 3 4 β · 7 « · 1 0 1 1 1 2 1 2 9 « Β · 7 · Ι 1 0 1 1 1 2 
1986 1987 1988 1989 
f 1979 = 100 
XI XII I-XII III IV VII VIII IX 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1986 1987 1988 1989 
84,1 78,7 90,9 98,0 
89,7 82,8 94,2 99,1 
91,8 91,1 98,2 102,4 
91,8 91,8 92.5 94,6 98.6 96,9 107,7 103,3 
87,3 92,0 99,1 104,2 
86,4 90,4 98,4 103,6 
75,9 79,3 86,3 89,6 
77,0 76,6 89,5 
93,7 96,0 104,9 
91,8 95,0 103,8 
80,5 88,5 98,6 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1986 
1987 1988 1989 
90,4 44,7 97,8 105,4 



















87,9 88,3 83,0 90,1 91,3 71.2 98,4 99,9 101,6 
3. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 














1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 




2197 2604 2825 
1110 1264 1356 
950 1025 1014 
356 403 453 
642 
794 844 
208 213 227 
899 1103 1147 
415 377 503 




2320 2542 2695 
1101 1208 1210 
917 959 943 
355 420 401 
479 710 625 
195 197 205 








2588 2792 2811 
1253 1254 1365 
986 
868 1018 
395 436 436 
720 787 712 
217 210 227 
1034 1139 1135 
391 378 456 




2304 2503 2916 
1147 1237 1364 
989 948 1096 
379 317 442 
705 779 666 
205 200 223 
1089 1120 1067 
423 381 429 




2569 2633 2694 
1222 1310 1433 
1041 985 1022 
405 418 449 
749 801 734 
208 201 233 








2389 2817 2691 
1127 1221 1338 
1025 878 1050 
369 396 430 
713 769 743 
201 212 225 
1016 1106 1092 
411 374 525 




2472 2715 2858 
1018 1111 1199 
928 
907 1051 
374 442 431 
615 623 781 
185 204 232 
888 1007 1036 
396 397 
460 




2271 2813 2819 
871 1040 1129 
912 995 974 
398 438 466 
734 746 760 
138 216 238 
823 898 952 
392 411 460 












































































XII I-XII II III IV VI VII- VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 



















































































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11391 11000 9988 126054 











































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1987 7977 8430 9472 9134 
1988 9243 9436 10426 9297 
1989 9972 9948 11065 10397 
2154 2375 2674 2366 
2448 2650 2930 2534 
2773 2748 2902 2942 
1216 1268 1374 1358 
1385 1345 1503 1427 















































































































































































































































































76 65 42 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
6005 9495 9688 9322 8158 105122 
















































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
6. ERZEUGUNG VOH SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
PRODUZIONE DI PROFILATI PESANTI 
EUR 
























































































































































































































































































































































ERZEUGUHG VOH WALZDRAHT IH RINGEN 


























































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF COHCRETE REIHFORCIHO BARS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































108 132 114 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNO VOH BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEH PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEUALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 





















































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEMALZTEN BLECHEN UHTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 











































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEIHGAENGE FUER MASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



























































































































































































IX X XI XII I­XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





















































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 




















































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 






























































































































































































































































































































FINS ET ! 


































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
' i II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 



















































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII (A) 
BEZÜGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 



























































































































































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 





























































































(A) MONATSZAHLEH PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MOHTHLY FIGURES. DIFFERIHO FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MEHSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.«.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1989 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR 
! 











































































































































































! HALBZEUG ! SEMIS 






































































■ ! ! ! 
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23! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
44' 
43' 
68! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
15 
FORTSETZUNG CONTINUED SUITE 











I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
EINFUHREH HACH HERKUHFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVEHAHCE 
! ! ! OSTBLOCK! SCHWEDEN! OESTERR! EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! BLOC EST! SUEDE ! AUTRICHE! j 1 j 
1 ! 2 ! 3 ! 4 
USA 
12 6 15 12 17 19 
12 8 8 14 10 10 12 
V 7 17 
4 6 8 15 5 9 4 
! ! ! ANDERE ! JAPAN ! OTHER ! JAPON ! AUTRES ! 
DAVON - OF WHICH - DONT 
TOTAL 
! 
36 18 29 28 22 20 
39 53 77 47 40 43 
21 22 23 26 23 21 7 
13 14 8 12 19 13 
9 
2 1 3 2 2 21 3 
5 18 15 22 70 27 16 
7 
10 3 3 5 
HALBZEUG! SEMIS ! 1/2 PROD! COILS 
ANDERE OTHER AUTRES 
94 87 129 93 89 94 
49 46 44 55 56 52 30 
11 9 27 
14 28 28 46 81 58 26 
11 14 6 5 11 
19 9 23 18 11 6 
0 0 1 4 28 19 
1 10 4 12 19 13 5 
10 


















3 6 ! 
3 8 ! 
3 9 ! 
4 0 ! 
4 6 ! 
4 6 ! 
2 4 ! 
13 18 23 30 34 26 21 
! 8! 10! 6! 4 9 
16 
20.b.AUSFUHREH AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 








I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! 
I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! 
! OSTBLOC EAST BLOC 
] 
EUR ! EST ! 
! 
191 144 201 
127 87 117 55 84 
!. SCHWEDEN ! SMEDEN ! SUEDE ! 
2 ! 
101 101 117 
32 38 37 32 34 
! OESTERR ! AUSTRIA ! AUTRICHE! 
3 ! 
47 67 83 
29 41 54 28 38 
USA 
4 
301 278 385 
97 110 138 105 108 
ι 
ANDERE ! OTHER ! AUTRES ! 
5 ! 
902 849 916 
265 303 275 290 205 
TOTAL 
6 
1542 1439 1702 
550 579 621 510 469 







VIII IX Χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
16 15 31 15 11 16 
19 15 17 12 11 13 
19 25 104 52 70 87 
8 3 17 12 5 
9 15 16 14 15 
0 5 18 2 2 
10 10 11 2 
38 20 18 34 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 
AHDERE ! OTHER ! AUTRES ! 
119 114 144 111 114 120 
101 71 95 179 80 
68 44 48 34 
143 165 212 
185 164 198 
1214! 1110! 1292! 
1 
τ 
I ! ! ! 
38 74 106 48 63 
88 108 58 98 39 
424! 397! 457! 364! 367! 
! 
177 172 300 193 209 244 
4 17 4 15 6 86 3 30 4 56 0 33 
156! 153! 208! 160! 149! 191! 
118 95 149 209 104 
14 18 20 16 1 
30 2 4 11 1 
! ! ! ! 
1 
74! 75! 125! 182! 102! 
116 76 78 70 
42 13 27 26 
28 10 13 4 
46! 53! 38! 40! 
37 33 29 
21 17 21 
52 46 45 
147 136 12Z 
261 237 225 
10 
s 7 
15 19 21 
236! 210! 197! ! ! ! 
17 
FORTSETZUHO CONTINUED SUITE 
20.b.AUSFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEN NACH DRITTLAENDERN EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES EXPORTATIOHS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 























! 1 ! ! 
! ! I 
! ! ! ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! ! ! ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! 
ι 
! ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
! ! 
1 
I i II ! III ! 







XII ! ! 
| i 
I ! II ! 
III ! 
IV ! 
V ! VI ! 
VII ! 

















XII ! ! ! ! 
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3 2 21 15 11 16 
_ 
---
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNO 
EXPORTS BY DESTINATION 






12 11 15 13 11 12 




















1 0 0 1 0 0 
. 
0 0 0 
USA 
4 
57 46 47 39 89 86 







35 26 14 29 42 11 35 
-1 
-
! AHDERE ! OTHER ! AUTRES ! 
5 ! 
98 88 103 131 113 106 
5 9 9 8 5 5 4 
9 3 8 
87 80 111 114 111 72 43 
2 0 0 5 2 
TOTAL ! 
6 ! 
170 147 169 187 221 216 
1 2 2 1 1 
12 16 16 19 15 16 7 
13 4 9 
122 111 132 165 169 95 94 
2 0 1 5 2 
DAVON -
! HALBZEUG ! ! SEMIS ! ! 1/2 PROD ! ! ! 
! 7 ! 




0 0 0 
-0 0 0 
3 
5 









7 6 9 12 6 
---0 
0 0 0 0 0 0 0 
_ _ 




AHDERE OTHER AUTRES 
9 
143 97 130 155 152 151 
1 2 2 1 1 
12! 16! 16! 19! 15! 16! 7 
10! 4! 4! 
110! 103! 114! 139! 141! 78! 86! 
2' 




XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 































































































































































































































































































































































































































































ZZ. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
o r * HI TNr>'.";rRrF »Ν SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 











































































































































































































































































































































































































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
I 
452,4 421.4 406,4 
141,0 132.3 130,5 
67,2 57,0 52,8 
66,3 62,9 59,8 
18,9 18,5 18,0 
30,2 28,4 28,1 
12.2 10,8 10,6 
55,6 55,2 55.0 
0,6 0,6 0,7 
1,7 1,5 1,5 
4,2 4,0 3,4 
48,8 44,5 40,6 
5,8 5,6 5,4 
II 
450,3 421,0 406,1 
140.6 132,4 130,8 
66.8 56,8 52,6 
66,1 62,8 59,7 
18.8 18.5 18,0 
29.4 28,4 27,9 
12,2 10,8 10,6 
55.5 55.3 54.9 
0,6 0,6 0,7 
1.7 1,6 1,5 
4.1 4,0 3,4 
48,6 44,4 40,6 
5,8 5.6 5,3 
III 
448.2 420.1 405,2 
140,2 132,3 130.8 
66,0 56,4 52,5 
66,1 62.5 59.5 
18,8 18,5 18,0 
29,0 28,5 28,1 
12.1 10.8 10,5 
55,4 55,2 54,8 
0,6 0,6 0,7 
1,7 1,5 1.5 
4.1 4.0 3,4 
48,3 44,2 40,2 
5,8 5,6 5,3 
IV 
444,5 417.1 403,9 
139,0 130,9 130,1 
65,2 55,8 52.2 
65,8 61.9 59.4 
18.8 18,5 17,9 
28,9 28,5 28,2 
11,6 10,8 10,4 
55,2 55,1 54,6 
0,6 0,6 0,7 
1.6 1,5 1.5 
4,1 4,0 3,4 
47,9 44,1 40,3 
5,8 5,5 5,3 
V 
K 1000 
442,1 416,4 403,1 
138.3 130,4 130,0 
64,3 55,5 51,9 
65,6 62,0 59,2 
18,8 18,5 17,9 
28,8 28.5 28,2 
11,5 10,7 10,4 
55,0 55.1 54.5 
0,6 0,6 0,7 
1.6 1.6 1.5 
4,0 4,0 3,4 
47.9 44,1 40,3 
5,8 5,5 5.2 
VI 
440,1 415,7 402,2 
137,5 129,7 129,9 
63,7 55,6 52,0 
65,2 61,6 58,8 
18,8 18.4 17,8 
28,8 28,7 28,2 
11,5 10,7 10,2 
55,0 55,2 54,5 
0,6 0,6 0,7 
1,6 1,5 1,5 
4,0 4.0 3,4 
47,8 44,1 40,3 
5,7 5,5 4.8 
VII 
437.1 .414,4 
136,5 129,7 130,6 
62,4 55,5 
65,0 61,2 58.4 
18,8 18,5 17,8 
28.8 28,1 28.3 
11.4 10,7 10.2 
54,8 55,3 54,6 
0,7 0,6 0,7 
1,5 1,6 1,5 
4,0 3,9 
47,4 43,7 
5,7 5,5 4,8 
VIII 
435,2 414.0 
136.3 130.5 131,1 
61,5 55,1 
64,7 60,8 
18,8 18,4 17,8 
28,7 28,2 28.0 
11.4 10,7 10,1 
54,9 55.4 54,5 
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24. ANZAHL DER KURZARBEITER 
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